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ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΤΕΤΑΡΤΟΥ ΤΟΜΟΥ 
Τό Ευρετήριο περιλαμβάνει μόνο ονόματα 
μνημονεύονται παραπεμπτικά στις σημειώα 
αν ή αναφορά τους 
Αβράμιος Ί ω . 4 
'Αγαπητός Α.Σ. 168,187 
Αγαπητός (διάκονος) 173 
Άγγελάκη Χρηστίνα 61 
Άγγελάκης βλ. Λάσκαρις Άγγελάκης 
Άγγελάκης Δημήτριος 59, 60, 61 
Άγγελάκης Στυλιανός 185 
'Αγγελίδης Άγγελος 178 
Αγγελόπουλος Ί ω . 192, 193 
Αθανασιάδης Γεώργιος 122 
Αίνιάν Γεώργιος 124, 134, 136 
ΑΊνιάν Χριστόδουλος 122, 128, 129, 
130, 131 
Αισχύλος 30, 71 
Αϊσωπος 173 
Ακομινάτος Μιχ. 68 
Αλεξανδρής Λουκάς 124 
Αλέξανδρος ό Μέγας 35, 177, 179, 1 
Αλεξάνδρου Δημήτριος 125 
Αλεξάνδρου Λάμπρος 122 
Αλεξίου Στ. 94, 110, 111 
Αμαλία (βασίλισσα) 184 
Άμαντος Κ. 198 
Άμπουμπεκήρ (δερβίσης) 183 
Α.Μ.Τ, 179 
Ανακρέων 63 
Αναστασόπουλος (ύποχιλίαρχος) 9 
Ανδρέας παπά - 166 
Άνδρεόλας Φραγκίσκος 161 - 169 
Ανδριώτης Ν.Π. 196, 197 
Άνδρόνης Σπυρίδων 184 
Ανδρούτσος Α. 134, 135 
Αντωνιάδη, Ελένη 200 
Αντωνιάδη Σοφία 168, 169 
Αντωνιάδης Σπυρίδων 122 
:ροσώπων. Συγγραφείς, των οποίων τα £ργα 
ις, δέν αναγράφονται στό Ευρετήριο έκτος 
.ινοδεύεται με σχόλιο 
Αντωνόπουλος Γεώργιος 134, 136 
Αντωνόπουλος Δημήτριος 126 
Άξελός 'Ιωάννης 182 
Άξιώτης Σόλων 180 
Απολλώνιος Ρόδιος 92, 98 
Αποστόλης Αποστόλης 130 
Άραβαντινός Π. 75 
Αριστοφάνης 71, 175, 183 
Άσδραχάς Σ π . 206 
Άστιγξ, Φ.Α. βλ. Hastings, F.A. 
Άφθόνιος 173 
Άχέλης Αντώνιος 80, 81, 83, 85, 
86, 89 - 102, 104, 107 - 113, 
116, 222 
Άχέλης Κωνστ. 81 
Άχέλης Μιχαήλ 82 
Achelis βλ. Άχέλης 
Adler Μ. 53 
Α.Ε. 181 
Akominatos Michael βλ. Ακομι­
νάτος Μιχ. 
Alberto Carlo 55, 56 
Albini 114 
Alfieri 45 
Ali - Pascia 40, 51 
Anakreon βλ. Ανακρέων 
Angelov D. 197 
Ariosto Ludovico 94, 95, 97 - 100, 
102, 108, 110, 111, 113, 114, 
116, 222 - 225, 227 
Arveiller Raymon 159, 160 
Βαλέτας Γ. 37, 40 
Βαλτινός Σωτήριος 124 
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Βάμβας Ν . 206 
Βαρβάκης Ί ω . 21 
Βαρβάτης Κ. 185 
Βάρβογλης Π . 134, 135 
Βαρότσης Νικόλαος 182 
Βάσης Σ π . 72, 75 
Βασίλειος (αύτοκρ.) 2 
Βασιλείου Ά λ ε ξ . 156, 157, 158 
Βασιλείου Διονύσιος 122 
Βασιλείου Σπυρίδων 211 
Βαχσμοϋθος βλ. W a c h s m u t h C. 
Βελιανίτης Γεώργιος 184 
Βελκέρος βλ. W e l c k e r F . G . 
Βελούδης 'Ιωάννης 162, 163 
Βενάρης βλ. B é n a r d Ch. 
Βερκίνος 184 
Βερνάρδος Μανουήλ 123 
Βέρροιος, 'Αναστάσιος 8 
Βέρροιος Π α ν α γ ι ώ τ η ς 9 
Βέρροιος Σωτήριος 9 
Βλαγχάρδος Πέτρος βλ. B l a n c h a r d 
P i e r r e 
Βλαχογιάννης Ί ω . 74 
Βλαχόπουλος Ά λ ε ξ ά κ η ς 148 
Βλάχος Γερ. 96 
Βλάχος 'Ιωάννης 125, 129 
Βολτέρρας Δημήτριος 184 
Βόρτολης 'Αντώνιος βλ. Borto l i Α. 
Βούλγαρης Δημήτριος 152 
Βούλγαρης Σ τ α μ ά τ η ς 177 
Βούλγαρης Χ α τ ζ ή Χρίστος 15 
Βούλγαρις Ευγένιος 219, 220, 221 
Βούνιανος 'Ιωάννης βλ. B u n y a n J . 
Βουτιερίδης Ή λ . 93, 229 
Βουτιέρος Γεώργιος 124 
Βράνδης 71 
Βρετός Α . Παπαδόπουλος 2 0 1 , 202, 
204, 209, 210, 220 
Βρυζάκης Φράγκος 124 
Βυζάντιος 'Αντώνιος 173, 174 
Βύχων 78 
Βώεν Γ . Φ . βλ. B o w e n , G . F . 
B a r b i e d u Bocage 157, 230, 231 
B a r r o i s T h . 176 
B a s t F . J . 157 
B a u d e l a i r e G. 42 
B a y k a l B.S. 197 
B e c c a r i a 156, 232 
Beccar ia , G i u h a 157 
B é n a r d Ch. 71 
Berns t e in S.B. 198 
Berza M. 32, 197 
Bihiku B . 197 
Bione 4 1 , 42 
Bisaccioni Maiol ino 85 
Bishop Morr is 1 
B l a n c h a r d P ie r r e 183 
Blass 198 
Bobée 176 
Boeckh A u g . 7 1 , 75 
Bon insegna 111 
Bor to l i A. 162, 166, 167, 169 
Bowen G . F . 183, 186 
Bozkou A. 197 
B r a u d e l F . 199, 200 
B r u m a n u s H e n r i c u s 221 
B r u n e t de Pres le 171 
B u d a A. 197 
Bulgar i S t a m a t i βλ. Βούλγαρης 
Σ τ α μ ά τ η ς 
B u n y a n J . 177 
Burgess T h . 157 
Γ ά β ρ ι ο ς 173 
Γ α ζ ή ς "Ανθ. 157, 230 - 232 
Γεννάδιος Γεώργιος 189, 2 0 1 , 205 
Γεννάδιος Ι ω ά ν ν η ς 64, 2 0 1 , 204, 
205, 208, 209, 2 1 1 , 215, 219 
Γεννατάς 'Ιωάννης 128, 129, 150 
Γενοβέλης 'Ιωάννης 134, 135 
Γερμανός (Μητροπ. Παλαιών Πατρών) 20 
Γεροθανάσης, Χρήστος 122 
Γερούσης Κωνσταντίνος 187 
Γεωργίου Βάϊος 122, 126 
Γεωργίου Στοϊάνος 61 
Γιαννακόπουλος Πέτρος 125 
Γιάννη - Κώστας 190 
Γιούλιου, Νικόλαος 123 
Γκαρπολας 'Αλέξανδρος Κ. 185 
Γκίκας (μπάνος) 179 
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Γκίνης Δημ. 65, 171, 201, 216, 217, 
218, 220 
Γκούστης 'Ιωάννης 139 
Γκούστης Νικόλαος 139 
Γλαράκης 'Αλέξανδρος 147 
Γλαράκης Γεώργιος 142, 147, 148, 
150, 152 
Γλυκύ (τυπογρ.) 166, 167, 169 
Γλυκύς Μιχαήλ 174 
Γλυκύς Νικόλαος 164, 172 - 175, 
177, 183 
Γούδας Άν. 217 
Γρηγοράκης Τζανετάκης 137, 138, 
144 
Γρηγοριάδης 'Αθανάσιος 123 
Γρηγόριος ό Ναζιανζηνός 227 
Γριφίττος Γ. 179 
Γυϊλφορδ βλ. Guilford 
Γωδοί 'Εμμανουήλ 173 
Cabej Ε. 197 
Camariano Ariadne 4 
Candea V. 32 
Casaubon 221 
Castrofilaca 81 
Catilina 116 
Catullus 71 
Cervantes 25, 27 
Champagny J.B. Nompère 157 
Chaptal A.J. 157 
Chardon de la Rochette 155, 157 
Chateaubriand R. 177 
Ciampini R. 38 
Ciceron M.T. 63, 116 
Cicogna Emm. Ant. 162 
Clogg Richard 217 
Cohrane 16, 20. 
Condurachi E. 196 
Conte Rosa del 32 
Cramer J.A. 180 
Crispi 41 
Crouzet P . 173 
Crusius Martinus 62 
Culson 205 
Curzola Alvise 48 
Δαλμάννος βλ. Dahlmann F. Chr. 71 
Δάνδολος Α. 185 
Δάρβαρης Δημήτριος Νικ. 175 
Δαρειώτης Γεώργιος 139 
Δαρειώτης Παναγιώτης 123 
Δασκαλάκης Ά π . 32, 197 
Δε-Βιάζης Σπ. 205 
Δέ-Κάσρω 179 
Δεληγιάννης 'Αναγνώστης 127, 138, 
139, 153 
Δεληγιάννης Πανάγος 123 
Δημαράς Κ.Θ. 6, 8, 32, 93, 171, 183, 
195, 197, 201 
Δημητρακόπουλος Παναγιώτης 135 
Δημητρακοπούλου Εύρ. 206 
Δημητριάδης Γεώργιος 123 
Δημητριάδης Δαμιανός 182 
Δημητριάδης Π. 189 
Δημητρίου Χ. 'Ιωακείμ 179 
Δημοσθένης 71, 212, 213 
Δηνάκις Στ. 92, 93, 94, 97, 98, 100, 101 
109, 110 
Διαλέτης 'Αναγνώστης 123 
Διδασκάλου 'Αναγνώστης 123 
Δίκαιος Γρηγόριος 20 
Δίξων βλ. Dixon 
Διονύσιος Άλικαρνασσεύς 62 
Δουζίνας Κωνσταντίνος 125 
Δούκας Νεόφ. 207 
Δούσμανης A.A. 181 
Δραγούμης Φιλ. Στεφ. 65 
Δράμαλης 13 
Δριμητικός Νικόλαος 188 
Δρόσος Δρόσος 125 
Δρούλια Λ. 195 
D a h l m a n n F. Chr. 71 
Dalleggio Eugène 167 
Dante 108, 219, 224 - 226 
David J. 206, 213 
Degen Fried 63 
Delalain Auguste 176 
Delaunay 177 
Didot A.F. 157 
Dieterich 80 
Dima A. 197 
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Dioscoridis Anazarbei 62 
Dittenberger 198 
Dixon 207 
Djordjevic D. 197 
Djuric V. 197 
Domeneghini Francesco 39, 40 
Domi Mahir 32 
Donizetti Gaetano 184 
Doyen G. 176 
Dupuy 221 
Dusan Stephen 159 
Κβεράρτου (τυπογρ.) 173 
Έγκολφόπουλος 'Αναγνώστης 124 
'Ελευθέριος παπά - 125 
'Εμμανουήλ Κων. 59 
'Εμπειρίκος Άλ. 94 
Ένεπεκίδης Π. 211 
Έρμάννης βλ. Hermann G. 
Ευθυμίου 'Ιωάννης 123 
Εύμορφόπουλος (οίκογ.) 20 
Εύμορφόπουλος Π. 189 
Ευριπίδης 212 
Ευστάθιος 63 
E b e r h a r t J.M. 218 
Eichstadt Η.Κ.Α. 157 
Ellissen Α. 68, 76 
Eliadou 64 
Emerson 78 
Emmanuel 63 
Emmanuel βλ. 'Εμμανουήλ Κ. 
Eötvös Lorând 59 
Este Ippolito d' 84, 85, 114, 116 
Eulers Leonhard 63 
Eynard J.A. 38 
Ζαβίρας Γ. 59 
Ζαβιτζιάνος Κ. 186 
Ζαβογιάννης Λ. 180 
Ζαΐμης 'Ανδρέας 128, 133, 141, 
144, 145 
Ζακυθηνος Δ. 196 
Ζαμπέλης Φέλιξ 171, 172 
Ζανέτος Χριστόφορος 80 
Ζερβός Δημήτριος 213 
Ζούμπτιος 71 
Ζωγράφος Κωνσταντίνος 130, 145, 
152 
Ζωγράφου Νικόλαος 61 
Ζώρας Γ. 94 
Ζωσιμάς Μιχαήλ 157 
Ζώτος Κωνσταντίνος 124 
Fallmeràyer 68, 78 
Feith Ε. 220, 221 
Fénelon 176 
Ferraioli 41 
Festa Nicola 100 
Finlay G. 78 
Foscolo Ugo 35, 36, 40, 43, 44, 46, 
47, 48, 50, 51, 56 
Francasso Marino 84-87, 91, 94, 116 
Frédéric II 4 
Ηρόδοτος Άλικαρνασσεύς 63 
Ήρωδιανός 174 
Gâldi Ε. 32 
Garasanin M. 196 
Garibaldi G. 39, 44, 45, 51 
Gentile di Vandonio (Vendôme) 
Pietro 80, 84, 85, 86, 87, 91, 92 
George (βασιλεύς Αγγλίας) 216 
Géorgie ν Emil 32, 197 
Georgiev V. 197, 198 
Giove 50 
Giraldi G.B. 116 
Goethe W. 199 
Gonfalonieri Frederico 55 
Grafemauer B. 197 
Grimm Philipp 62 
Gubernatis Angelo de 40, 51, 52 
Guilford Frederick North, earl 204, 
205, 208, 209, 210, 216, 217 
Θεμιστοκλής 177 
Θεοδοσίου Πάνος 163 
Θεοδοσίου τυπογρ. 163 
Θεοδωρακόπουλος 'Αλέξιος 123 
Θεοδώρητός (επίσκοπος Βρεσθένης) 123 
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Θεοκλής Σάτυρος 175 
Θεοτόκης 'Ανδρέας 204, 2 1 1 , 213 
Θεοτόκης Ε μ μ α ν ο υ ή λ 203-206, 211 
Θεοτόκης Κ. 94, 222 
Θεοτόκης Μάρκος 203, 204 
Θεοτόκης Σ π . 2 0 1 , 203 
Θεοτόκης Σπυρίδων Γ ε ω ρ γ . 1 7 1 , 172 
Θεόφραστος 62, 156, 173 
Θεοχάρης Ν . 70 
Θεοχαρόπουλος Γεώργιος 176 
Θερβάντες βλ. C e r v a n t e s 
Θουκυδίδης 62 
H a d a l i u s Carolus 62 
H a l l G.K. 64 
H a s t i n g s F.Α. 1 1 , 16, 20 
H a u p t 71 
H e r m a n n 7 1 , 75 
H e s s e l i n g 93, 110, 228 
H i n g r a y 176 
H o f f m a n n 220 
H o r v â t h J . B a p . 62, 63 
Ι ά σ ω ν (άγιος) 185 
'Ιδρωμένος Μιχ. Σ . 157, 208 
' Ι μ π ρ α ή μ πασάς 13, 21 
'Ιουστινιανός 62 
' Ι π π ο κ ρ ά τ η ς 173 
Ίωαννίδης Κωνσταντίνος 179, 182 
'Ιωάννου Ζαχαράκης 124 
Ί ω ν ί δ η ς Ν . Κ . 185, 186 
' Ιωσήφ (πατριάρχης) 178 
I n a l c i k Η . 197 
I o r g a Ν . 64 
I r m s c h e r Ι . 32, 93 
Κ ά β β α ς Μιχαήλ 123 
Καβήλιας Δημήτριος 124 
Καίρης Μιχαήλ 129 
Καιροφύλας Κ. 39 
Καλαμογδάρτης 'Ανδρέας 135, 139 
Καλλέργης Δημήτριος 133 
Καλλιγάς Παύλος 73, 74 
Καλλιμάχη Σ μ α ρ ά γ δ α 26 
ΤΕΤΑΡΤΟΥ ΤΟΜΟΥ 237 
Καλλιμάχης Σκαρλάτος 26 
Καλογέννητος Παΰλος 122 
Καλογεράς Π α ν α γ ι ώ τ η ς 123 
Καλογερόπουλος Σπυρίδων 128 
Καμπάνης Ά ρ . 94 
Καμπάνης Δημήτριος 136, 144, 145 
Καμπάνης Λεόντιος 123 
Καμπούρογλου Δημ. Γ ρ . 163 
Κανακάρης 'Αθανάσιος 11 
Κανελλόπουλος Δήμος 125 
Κανέλος Γρηγόριος 168 
Καπετανάκης Χριστόδουλος 123 
Καπλάνης Ζ ώ η ς 157 
Καποδίστριας Αυγουστίνος 132, 137, 
138, 140, 141, 143 
Καποδίστριας Βιάρος 128, 130, 
150 - 152 
Καποδίστριας 'Ιωάννης 6, 7, 1 1 , 12, 18, 
119, 120, 1 2 1 , 133, 139, 140, 142, 
143, 147, 148, 153, 159, 172, 173 
Καραϊσκάκη οίκογ. 20 
Καραϊσκάκης Γ. 1 1 , 13 
Καρακατσάνης Γκίκας 125 
Καραμάνος 'Ιωάννης 124, 134, 139 
Καράπαυλος 'Ιωάννης 123, 134, 135 
Καρατζά Γαλοϋ 27 
Καρρέρ (Καρρέρης) 'Αναστάσιος 172, 173 
Καρύδης Σάντος Κ. 181 
Καστόρχης Ευθύμιος 66-73, 75, 78, 183 
Καταρτζής Δημήτριος 232 
Κάτουλλος βλ. C a t u l l u s 
Καψάλης Πέτρος 123 
Κ.Θ.Ν. 175 
Κλαδάς 'Ιωάννης 184 
Κλονάρης Χριστόδουλος 129, 130, 151 
Κοδρικας Π α ν α γ ι ώ τ η ς 231 
Κόκκαλης ' Η λ ί α ς 123 
Κολοκοτρώνης Θεόδωρος 20, 133, 
134, 136, 143 - 145 
Κομμητάς Σ τ ε φ . 207 
Κόνιαρης 'Ιωάννης 176 
Κονόμος Ντίνος 37, 38, 40 
Κοντάκης 'Αναγνώστης 123 
Κοντός Πολυζώης 60 
Κοντός Σπυρίδων 218 
Κοντόσταυλος 'Αλέξανδρος 128, 153, 154 
/ 
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Κοντουμάς 'Ιωάννης 128, 154 
Κοπανίτσας 'Αναγνώστης 123 
Κοπιδάς Δ . Σ . 187, 188 
Κοραής Ά δ α μ . 75, 155 - 159, 231, 232 
Κοριτζάς Ν . 177 
Κορνάρος Βιτζέντζος 94, 222, 224, 
225, 227 - 229 
Κορομηλάς 'Ανδρέας 183, 189 
Κορτέσης 'Αντώνιος 125 
Κοσμάογλου Ελευθέριος 166 
Κοσμάς ό Αιτωλός 40, 51 
Κοτζιάς 71 
Κοτζιάς Νικόλαος Χ " Δ . 136 
Κουγέας Σωκράτης 198, 199 
Κουλομπης Παναγής 188 
Κοΰλσον βλ. Culson 
Κουμανούδης Στέφανος 71, 74, 191 
Κουμαριανοϋ Αίκ. 195, 218 
Κούμας Κ. 69 
Κουντουριώται 137 
Κουντουριώτης Γεώργιος 127, 133, 
136, 137, 143, 145, 152, 153 
Κουρμούλης Γ. 197 
Κόχραν λόρδος βλ. C o c h r a n e 
Κριαράς Έ μ μ . 94, 222, 226-228 
Κριεζής Δημήτριος 124 
Κροϋσος Κωνσταντίνος Π . 161 
Κυϊρίνος Ά γ γ ε λ ο ς Μαρία βλ. Q u i -
r ini Ange Mar ie 
Κυριάκου 'Αθανάσιος 123 
Κύριλλος και Μεθόδιος 159 
Κωλέττης 'Ιωάννης 131, 133, 136 -
138, 140, 141, 143 - 145, 182 
Κωνσταντίνος (νεομάρτυρας) 182 
Κ ώ π α ς Γεράσιμος 148 
J a c o b s F . 157 
J a c q u e t A n d r . 63 
Jefferson 158 
J u s t i n 63 
Λ α γ κ α δ ά ς Μιχαήλ 123 
Ααζάρου 'Αλέξιος 61 
Λαζάρου 'Ιωάννης 125 
Λάμπρος Σ π . 198 . 
Λάουνδς βλ. L o w n d e s Ι . 
Λάσκαρις Ά γ γ ε λ ά κ η ς 60 
Λάσκαρις Κωνσταντίνος 174 
Λάσκαρις Μιχαήλ 158 
Λαχμάννος βλ. L a c h m a n n G. 
Λέλης Γεώργιος 123 
Λεσβίος Γεώρ. 182 
Λευΐ 73, 77 
Λέων ό Σ Τ ' 2 
Λιβερόπουλος Λιβέριος 123 
Λιδωρίκης 'Αθανάσιος 135, 146, 148 
Λιδωρίκης 'Αναστάσιος 123, 138, 139 
Λιδωρίκης Π α ν α γ . Α. 1 1 , 148 
Λιμβαΐος 'Ιωάννης 125 
Λιοκάκις Χαρίσις· 61 
Λογοθέτης Κωνσταντίνος 124 
Λογοθέτης Λυκούργος 129 
Λομβαρδός Κων. 39, 40, 51 
Λόντος 'Αναστάσιος 147 
Λώτος Δημ. 155, 157 
K l o t z Chr. A d . 71 
Knös Β. 87, 93 
Kohler Ch. 8 1 , 85 
K r u m b a c h e r K. 80, 198 
Künig K. 159 
Μ α γ γ ί ν α ς Τάτσης 124, 128, 136, 
137, 139, 144 
Μαιζόν Βλ. Maison 
Μαλακής Σπυρίδων Γ. 180 
Μαλλούφ Ν . 188 
Μαμούνης 'Ιωάννης 124 
Μανιακής Νικόλαος 211 
Μανιάρης Ί ω ά ν . Ζ α φ . 185 
Μανούσακας Μ.Ι . 101, 116, 162 
Μανούσης Θ. 69, 77 
Μαντζαράκης Ευάγγελος 7, 10 
Μαντουβάλου Μ. 227 
Μάξιμος (ίερέας) βλ. Μαράς Μάρκος 
Μαρας Μάρκος 166, 167 
Μαρέτ Ούγουές Β. βλ. M a r e t H u g u e s -
B e r n a r d 
Μαρινάτος Σ π . 196 
Μαρκέζης Πέτρος 123 
Μαρκοπολίτης Μιχαήλ 125 
Μαρκόπουλος Π . 184 
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Μαρκοραν Γ. 187 
Μαρτελάος 'Αντώνιος 209 
Ματακίδης Χριστόδουλος 124 
Ματσούκας 'Αναγνώστης 123 
Μαυρογένης Γεώργιος 134, 135, 144 
Μαυροκορδάτος Ά λ ε ξ . ό εξ απορρή­
των 1, 2, 3, 5 
Μαυροκορδάτος 'Αλέξανδρος 40, 130, 
137, 152, 154 
Μαυροκορδάτος Κωνσταντίνος 25 
Μαυροκορδάτος Νικόλαος 3, 4, 25-27 
Μαυροκορδάτου Σ μ α ρ ά γ δ α 25, 26 
Μαυρομάτης Γεώργιος 134, 135, 
147, 148 
Μαυρομμάτης Δ.Α. 188 
Μαυρομιχάλης Γεώργιος 142 
Μαυρομιχάλης 'Ιωάννης 123 
Μαυρομιχάλης Πέτρος 130, 135, 146 
Μαύρος Φραγκίσκος 139 
Μέγας Γ. 165 - 170 
Μεθόδιος βλ. Κύριλλος 
Μελέτιος βλ. Μήτρου Μελ. 
Μελέτιος (ιερομόναχος) 175 
Μελισταγής Γ . 177 
Μέξας Βαλ. 65, 171, 2 0 1 , 216-218, 220 
Μέξης Νικόλαος 129, 130 
Μεταξάς 'Ανδρέας 128, 130, 133, 
137, 141, 144 - 146, 148 
Μέττερνιχ βλ. M e t t e r n i c h 
Μήτρου Μελέτιος 58, 63, 108 
Μητσόπουλος 71 
Μιαούλης 'Ανδρέας 135, 136 
Μιλαΐτης 'Ιωάννης Μ. 142, 146 
Μίλιος Σ . 184 
Μηνιάτης 'Ιωάννης 172 
Μολιέρος 27 
Μοναστηριώτης Πάνος 123 
Μοσχονάς Έ μ μ . Ι. 171, 2 0 1 , 206 
Μοσχονάς Ν . Γ . 162 
Μοτζενίγος Γεώργιος 172 
Μούρτζινος Διονύσιος 137 
Μουσαίος 173 
Μουσοϋρος Κων. 219 
Μουσταφά πάσας 89 
Μουστοξύδης Ά . 68, 76, 77, 79, 157 
Μ π ί τ ζ α ς Β. 177 
Μπότασης Νικόλαος 138, 139 
Μπότσαρη οίκογ. 20 
Μπότσαρης Κωνσταντίνος 146 
Μπότσαρης Μάρκος 13 
Μπουμπουλίδης Φ. 93, 110, 111 
Μπουνιαλης Τζάνε Μαρίνος 80 - 82, 
185 
Μπουντούρης Βασίλειος 144, 145 
I ^ a c h m a n n C. 71 
L a P o r t e d u Thei l 157 
L a r c h e r P . 157 
L a R o c h e f o u c a u l d 1, 3 
L a v a g n i n i Br. 101 
L a y t o n - Ζένιου, Εΰρω 1 7 1 , 206 
Lécuse F l . 173 
L e g r a n d Emi l e 80, 84, 159, 164 -
166, 168, 1 7 1 , 2 0 1 , 220, 231 
L e o p a r d i G. 42, 48 
Lersch 71 
L o w n d e s I. 207 
N . A . 186 
Νάκος Ίωαννούλης 129, 137, 142 
Ναούμ Π α ν α γ ι ώ τ η ς 123 
Ναπολέων Α ' 173, 174 
Ναπολέων Γ ' 45 
Νέγκας Νικόλαος 124 
Νεόφυτος (έπίσκ. Καρύστου) 124 
Νικολάου Σταύρος 124 
Νικολόπουλος Κωνσταντίνος 157, 218 
Νοταράς Γεώργιος 123 
Νοταράς Πανοΰτσος 144 
Νοταράς Χρύσανθος 2, 25 
Νούκιος Νίκανδρος 179 
M a c h i a v e l 1, 2, 3, 4 
Màciu V . 197 
Magnis J o s e p h 181 
M a h u l A lphonse 218 
Mai A. 48 
Maison 21 
M a k o P a u l o 62 
M a m i a n i T . 54 
M a n z o n i A. 157 
M a r e t H u g h e s - B e r n a r d 174 
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M a r i n o C. 63 
M a r t e l l o t i G. 42 
M a t h e s e o s 62 
M a x i m u s T y r i u s 62 
Mazzuchel l i 83 
M e n o u (général) 216 
Merca t i S.G. 8 1 , 100, 108 
M e t t e r n i c h 210 
M e t z b u r g , Georgius de 62 
Minissi N . 197 
M i r a m b e l A. 32 
M i t t e r p a c h e r L u d o v i c u s 62, 63 
Morel le t A. 157 
Muschenbeck P . 63 
ξ α ν θ ό ς Ε μ μ α ν ο υ ή λ 8 
Ξανθουδίδης Σ τ . 93 - 96, 98, 107, -
110, 113, 115, 222, 225, 227 
Ξένος 'Εμμανουήλ 139 
Ξηρουχάκης Ά γ α θ ά γ γ ε λ ο ς 80 
N e s t o r Ι . 196 
Nichols J o h n B o w y e r 180 
N o r g a t e 219 
Ο β ί δ ι ο ς βλ. O v i d i u s N a s o 
"Οθων 39, 134, 141, 143 - 146, 184, 
1 9 1 , 192 
Οίκονομίδης Β. 71 
ΟΊκονομίδης 'Ιωάννης 123 
Οίκονομίδης Κωνσταντίνος 122 
Οικονόμος Νεόφυτος 124 
Οικονόμου Χ " ' Η λ ί α ς 125 
"Ομηρος 7 1 , 92, 220 
'Οράτιος 71 
Ούΐνεκ Γεώργιος βλ.λΥϊηηοοΙί George 
O m e r - P a s c i a 40 
O v i d i u s N a s o 28, 62, 92 
Π α γ ώ ν η Χρ· 171 
Παδοβας Στέφανος 184 
Παλαμήδης Ρ ή γ α ς 137, 139, 184 
Π α μ π ο ύ κ η ς 'Ιορδάνης Τ . 167, 168 
Παναγιωτίδης Ζαχαρίας 125 
Παναγιωτόπουλος "Αρης 6 
Πανούτσου Δημήτριος 124 
Παντελής Παντελής Κ. 179 
Παπαγιαννόπουλος Ά ν α γ ν . 124 
Παπαδόπουλος 'Ανδρέας 127, 154 
Παπαδόπουλος Βρετος Α. βλ. Βρετος 
Α. Παπαδόπουλος 
Παπαδόπουλος Γ . Γ . 73, 77 
Παπαδόπουλος Κορφινός Γεώργιος 10 
Π α π ά Κώστας 'Ιωάννης 61 
Παπαλεξόπουλος Σπυρίδων 124 
Π α π α π ο λ ί τ η ς Χαράλαμπος 124 
Παπαρρηγόπουλος Κωνσταντίνος 65 - 69, 
72, - 74, 7 6 - 7 9 , 1 8 3 
Παπαρρηγόπουλος Πέτρος 73 
Π α π α τ σ ώ ν η ς Π α ν α γ ι ώ τ η ς 123 
Παππαμανόλης 180 
Πασπαλλής Π . 189 
Π ά σ χ α ς 'Ανδρέας 168 
Πατρίκιος Α. 184 
Πεισίστρατος 180 
Περδικομμάτης Γεώργιος 189 
Περρούκας Δημήτριος 129, 134, 136 
Πέρσιος 71 
Π έ τ α ο'ικογ. 20 
Πετρίδης Π λ ά τ ω ν 201-203, 209, 210, 212 
Πετρίτσης Γεώργιος 124 
Πιαλή πασάς 89, 90 
Π ί ζ α Βικέντιος 132 
Πίκκολος Ν . Σ . 182 
Πίνδαρος 71 
Πλαπούτας Δημήτριος 145, 146 
Πλατύς Παντολέων 124 
Π λ ά τ ω ν 36, 62, 7 1 , 177 
Πλαΰτος 71 
Πολίτης Αίνος 164, 165 
Πολίτης Ν . 94, 110, 198 
Πολύαινος 156 
Πολυζώης 'Αθανάσιος 59-61 
Πολυλάς Ί α κ . 187 
Πόμερ 'Αντώνιος 125 
Π ό π ο β ι τ ζ Διονύσιος 59 
Π ό π ο β ι τ ζ Ευφρόνιος Ραφαήλ 59 
Π ό π ο β ι τ ζ Νικόλαος 179 
Πορφύριος (έπίσκοπ. "Αρτης) 124 
Ποΰλος Δημήτριος 211 
Πρετεντέρης Χ. 187 
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Προπέρτιος 71 
Πρώϊος Δωρ. 157 
Πρωτοψάλτης βλ. Λώτος Δημ. 
Πυθαγόρας 174 
Pavic Μ. 32 
Pellico Silvio 55 
Pernot Η. 80, 81, 83 - 85, 87, 92, 
94, 96, 100, 106, 108, 113, 171 
Petkovic S. 197 
Petrarca F. 54, 57 
Pfordten 71 
Piancastelli 43 
Pickering John 158 
Pihan de la Forest A. 177 
Piassari N. 197 
Poerio Raffaele 55 
Polio S. 197 
Popa T. 197 
Popovics βλ. Πόποβιτζ 
Prantner Joseph 60 
Prévost P. 157 
Prohaszka Georgio 63 
Ράγκος 78 
Ράγκος Παναγιώτης 131 
Ράλλης Γ. 176 
Ραφτάνης Σεργ. Χ. 168, 189 
Ρενιέρης, Νικόλαος 120, 122, 127, 
128, 153 
Ρήγας Βελεστινλής 14, 20 
Ρίζος - Νερουλός 'Ιάκωβος 70, 150, 
151, 176 
Ριττέρος 71 
Ρόβερτσον LI. 178 
Ρόδιος Παναγιώτης 152 
Ρούνδου Γεώργιος 124 
Ροϋφος Μπενιζέλος 11, 138, 139 
Ρωμαίος Θ. 184 
Ρώμας Διονύσιος 173 
Ρώτας Ίάκ. 157 
Quir ini Ange Marie 220 
Σάθας Κ. Ν. 75, 81, 110, 204, 22ο 
Σακκέτος 'Αγγελής 125 
Σακόρραφος Γεώργιος 124 
Σαλίβερος Μιχ. Ι. 168 
Σαλλά ρεΐζης 90 
Σαλτέλης Μανουήλ 122 
Σαμπανόπουλος Βασ. 171 
Σαρίπολος Ν.Ι. 74, 77 
Σάρρος Νικόλαος 166, 167 
Σατωβριάνδος βλ. Chateaubriand 
Σαχτούρης 21 
Σγουρδαίου ΑΊκ. 200 
Σέκερης 'Αθανάσιος 10 
Σεραφείμ (μητροπ.) 174 - 175 
Σικελιανός Μιχαήλ 150 
Σΐμος Γ. 171 
Σισίνης Γεώργιος 134, 136 
Σκορδάκης Θεόδωρος 124 
Σμαράγδα δόμνα 25, 26, 29 
Σμίθος 71 
Σοάβιος Φραγκίσκος βλ. Soave Fr. 
Σολομών 178 
Σολωμός Δ. 42, 159 
Σόλων 174 
Σουλαϊμάνης 80 
Σούλης Γιώργος 158, 159 
Σουρμελής Δανιήλ 180 
Σούτσος 'Αλέξανδρος 129 
Σούτσος Γρηγόριος 129 
Σούτσος Μιχαήλ 129, 135, 148 
Σούτσος Παναγιώτης 135 
Σούτσου Αίκ. 27 
Σούτσου Ραλοΰ 27 
Σοφιανόπωλος Π. 180 
Σοφοκλής 71 
Σπαταλάς Γ. 224, 225 
Σπεράντσας Ν. 183 
Σπηλιάδης Νικόλαος 123, 127, 149, 153 
Σπηλιωτόπουλος Σπυρίδων 122, 126 
Σπυρίδωνος 'Εμμανουήλ 124 
Σταθόπουλος Ηλίας 191, 192, 193 
Σταθόπουλος Σταύρος 192 
Σταμένης Ν. 183 
Στασινός Δημήτριος 61 
Σταυράκης (άρχων) 178, 186 
Σταυρόπουλος Γ. 188 
Σταύρου Γεώργιος 128, 153, 154 
Στούρτζας Ί ω . Μιχ. Γρηγόριος 180 
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Συντίπας 172 
Σχινας Δ. 157 
Σχινας Κ. 76 
Σωκράτης 3 4 - 3 7 
Σωσίπατρος (άγιος) 185 
Σωφρόνιος παπά- 167 
Radulescu Ι.Η. 64 
Raffaello 53 
Redhouse James William 219 
Ressi A. 55 
Rhally G. βλ. Ράλλης Γ. 
Ricord P. 134 
Rosaroll G. 55 
Rosetti Α. 197 
Rossetti G. 55 
Rossi Gaétan ο 184 
Rudic I. 198 
Τάκιτος 63, 71 
Ταράζης Γ. 161 
Ταράζης Παναγής 161 
Τασταβίνος Ι.Α.Σ. 184 
Τέμπλος Δανιήλ 178 
Τερέντιος 71 
Τερζάκης Α. 184 
Τερτσέτης Γ. 33 - 38, 43, 50, 52 
Τζαβέλλας Κωνσταντίνος 133 
Τζάτζης Χριστόδουλος 124 
Τίβουλλος βλ. Tibullus 
Τιτόβιος 182 
Τομπάζης Εμμανουήλ 137 
Τάσσο Τουρκοάτο βλ. Tasso Torquato 
Τρενδελεμβοϋργος βλ. Trendelembourg 
Τριανταφυλλίδη Γιολάντα 200 
Τρικούπης Σπυρίδων 145, 146, 148 -
150, 215 - 217 
Τσαμαδός Δημήτριος 134 - 137 
Τσαρλαμπάς Μάρκος 184 
Τσούνης 'Αντώνιος 6, 7, 8, 9, 175 
Τυπάλδος - Ίακωβάτος Γεώργιος 206 
Salareys (capitano) 90 
Salavile Sévérien 167 
Sansovino Fr. 84, 85, 87 
Santa Rosa Santorre Conte di 34„ 
40, 47, 51, 55 
Scheller gh. 63 
Schneider J.G. 157 
Schrevelius C. 62 
Sehweighauser J. 157 
Schweighauser J.G. 157 
Sheffield lord 217 
Soave Fr. 189 
Soden von 198 
Soranzo Gir. 162 
Stazio 92, 101, 109 
Stipsich 63 
Sulpitius Severus 63 
Szaszky Johannis Tomka 62 
Υψηλάντης 'Αλέξανδρος 6, 7, 8, 14, 20 
'Τψηλάντης Δημήτριος 145, 146 
Τ . Adelaide 42 
Tafel 68 
Tamborra A. 39 
Tasso Torquato 116, 219, 228, 229^ 
Telemacus 63 
Tertsetis G. βλ. Τερτσέτης Γ. 
Teychmeyer Hermann Fridericus 62 
Théocharopoulos Georges βλ. Θεο-
χαρόπουλος Γεώργιος 
Thompson J. 202 
Thou de 221 
Thumb A. 81, 84 
Thurot F. 157 
Tibellus 71 
Tite - Live 3 
Todorov N. 197 
Tommaseo N. 37, 38, 54 
Trendelembourg 71 
Tri van 81 
Turner Tomkyns Hilgrove 215, 216 
Φάλαρις 62 
Φαλλμεράϋερος βλ. Fallmerayer 
Φενελών βλ. Fénelon 
Φέξης Γ. 168 
Φερενδΐνος Ν. 187 
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Φιλάρετος Παύλος 124 
Φιλήμων 'Ιωάννης 6, 7 
Φιλιππίδης Δανιήλ 230-232 
Φιλιππίδης Πολύχρονης 183 
Φιλλεόν βλ. F i n l a y G. 
Φιρμίνος Διδότης υ'ιοί 177 
Φραγκίσκος Έ μ μ . Ν . 171 
Φραγκίσκος Σπύρος 123 
Φραγκούλης Φωκάς 124 
Φρακάσος Μαρίνος βλ. F r a c a s s o Μ. 
Φ ω κ ά ο'ικογ. 20-
Φωκυλίδης 174 
U r l i c h s 71 
Χ α λ ι ο ρ ή ς Ι. 186 
Χαραλάμπης 'Αναστάσιος 124, 129, 
134, 136, 144 
Χαραλάμπης Σπυρίδων 124 
Χασιώτης Ι.Κ. 196 
Χατζήανδρέου Μάνθος 124 
Χατζηδάκις Μ, 196, 197 
Χατζηδήμος Α . 171 
Χατζηϊωάννου Γρηγόριος 124 
Χατζημιχάλης 20 
Χατζηπέτρου 'Ιωάννης 123, 139 
Χατζής Μιχαήλ 15 
Χατζηχρήστος 20 
Χιώτης Π . 39, 203 
Χορτάκης Ν . 181 
Χορτάτζης Γ. 116 
Χρηστίδης Δημήτριος 149 
Χριστοδούλου Ε . Π . 187 
Χριστόπουλος Ά θ . 177 
Χρυσανθακόπουλος ή Φωτάκος Φ ώ ­
τιος 6 
Χρυσόγελος Νικόλαος 151 
Χωραφάς Νικόλαος 184 
V a l p y A . J . 176 
V a t a s i a n u V. 197 
V e n t u r i F r a n c o 232 
V e r a n t i o A n t o n i o 86 
V i a r o C a t a r u z z a 82 
Vi l lemain M. 68 
V ieusseux G i a n P i e t r o 38, 39, 50 
Viollet le D u c 30 
Virgil ius M a r o 63, 97, 113 
Vitell i Ch. 91 
V i t t o r i o E m a n u e l e 55 
V o l t a i r e 27 
V u l p e R . 196 
ψ α λ ί δ α ς Ά θ . 157, 159 
Ψύλλας Γεώργιος 128, 129 
W a c h s m u t h C. 71 
W a t k i n D a v i d 217 
W e l c k e r F . G . 71 
W i l a m o w i t z 198 
Wi l l i ams 219 
W i n n o c k George 205-207, 210-214 
X i r u c h a k i s βλ. Ξηρουχάκης 
Z a v i r a s βλ. Ζαβίρας Γ. 
Z i n k e i s e n 68, 78 
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ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΓΚΙΝΗ - ΜΕΞΑ 
Προσθήκες: 'Αρ. 467, Α496-Α598 (σ. 171-190), άρ. Α599 (σ. 192). 
Διορθώσεις και Συμπληρώσεις : 4, 1966, (σ. 193). 
ΟΙ παραπομπές γίνονται στους αριθμούς τον λημμάτων (με κυρτά σημειώνονται ol αριθμοί 
τών Διορθώσεων καΐ Συμπληρώσεων καΐ σέ παρένθεση ό αριθμός της σελίδας στην οποία-
βρίσκονται). Σύμφωνα με τον τύπο της Βιβλιογραφίας Γκίνη - Μέξα, δέν εύρετηριάζονται 
ονόματα τυπογράφων. 
Αγαπητός (διάκονος) 502 
Αίσωπος 502 
Α. Ν. 571 
Άμπουμπεκήρ 554 
Άξελός 'Ιωάννης 549 
Άξιώτης Σόλων 542 
'Αριστοφάνης 515 
Άφθόνιος 502 
βαρβάτης Κ. 565 
Βλαγχάρδος Πέτρος βλ. Blanchard 
Pierre 
Βυζάντιος 'Αντώνιος 502, 507 
Βώεν Γ.Φ. βλ. Bowen G.F. 
Blanchard Pierre 558 
Bowen G.F. 556 
Γαβρίας 502 
Γεννάδιος Γεώργιος 596 
Γλυκύς Μιχαήλ 509 
Cramer J.Α. 538 
Crouzet P. 503 
Δάνδολος Α. 568 
Δάρβαρις Δ. Νικ. 513 
Δριμητικός Νικόλαος 583 
Donizett i Gaetano 562 
Fénelon 517 
Ηρωδιανός 508 
Θεόφραστος 502 
Θεοχαρόπουλος Γ. 517 
Ιπποκράτης 502 
Ίωνίδης Ν. Κ. 569 
Καστόρχης Ε. 555 
Κόνιαρης Ι. 519 
Κοριτζάς Ν. 522 
Αάσκαρις Κωνσταντίνος 508 
Λεσβίος Γεώργ. 550 
Μαλακής Σπυρίδων Γ. 598 
Μαλλούφ Ν. 587 
Μάνιαρης Ίωάν. Ζαφ. 566 
Μελέτιος (ιερομόναχος) 510 
Μουσαίος 502 
Μπίτζας Β. 522 
Μπουνιαλής Μαρίνος Τζάνε 564 
Lécuse Fl. 503 
Ν - Κ. Θ. 512 
Νούκιος Νίκανδρος 538 
Ε . Α. 544 
Πίκκολος Ν. Σ. 553 
Πολυλάς Ίάκωβ. 577 
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Πόποβιτζ Νικόλαος 535 
Πυθαγόρας 508 
Ράλλης Μ. Γ. 515 
Σεραφείμ ό Πισσίδειος 510 
Σοάβιος Φραγκίσκος βλ. Soave 
Francesco 
Σόλων 508 
Σουρμελής Δανιήλ 542 
Σοφιανόπωλος Π. 539 
Σπεράντσας Ν. 558 
Σταθόπουλος Ηλίας Σ. 599, 9022 
(193) 
Σταυράκης (άρχων) 531,574 
-Συντίπας 500 
R h a l l y M. G. βλ. Ράλλης Μ. Γ. 
Rossi Gaetano 562 
Τασταβίνος Ι.Α.Σ. 563 
Τζούνης Άντ. 512 
T., A.M. 532 
Soave Francesco 596 
Théocharopoulos Georges βλ. Θεο-
χαρόπουλος Γ. 
φενελών βλ. Fénelon 
Φερενδϊνος Ν. 582 
Φιλιππίδης Πολυχρόνιος 554 
Φωκυλίδης 508 
Χαλιορης Ι. 575 
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